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ABSTRACT
Kebijakan privatisasi merupakan salah satu rangkaian kebijakan Pemerintah  dalam mereformasi pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) di Indonesia. Rangkaian reformasi tersebut diantaranya: Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi. Kebijakan
privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen
keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan
berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis tujuan dan dampak dari kebijakan privatisasi terhadap Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor jasa transportasi tentu memiliki pengaruh yang cukup besar
dalam membawa arah perekonomian Indonesia di sektor penerbangan nasional maupun ditingkat Internasional.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan
dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan privatisasi terhadap Garuda Indonesia diantaranya: 1) meningkatkan
efisiensi, kinerja, dan produktivitas PT Garuda Indonesia, 2) mendorong perkembangan pasar modal, 3) meningkatkan modal
perusahaan 4) pengembangan armada. Dampak kebijakan privatisasi terhadap PT Garuda Indonesia adalah 1) perusahaan menjadi
lebih terbuka sehingga memudahkan dalam mengamati perkembangan perusahaan, 2) kondisi perusahaan menjadi lebih sehat
dengan masuknya dana investasi dari publik 3) mendapat modal tambahan dari masyarakat melalui pasar modal, 4) Adanya
transformasi kultur korporasi dari entitas birokratis ke entitas berorientasi bisnis.
Harapan dari kebijakan privatisasi Garuda Indonesia ini diharapkan perusahaan ini dapat mewujudkan visi perusahaan yakni
menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia dengan
mengandalkan keramahan Indonesia.
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